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ABSTRAKSI 
Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk kehidupan di jenjang 
selanjutnya, yakni Sekolah Dasar (SD). Anak harus mempersiapkan untuk 
mengikuti pendidikan pada SD yakni dengan mengikuti pendidikan Taman 
Kanak-kanak (TK). Dewasa ini, ada dua jenis program TK, yakni TK fullday dan 
TK reguler. Keduanya memiliki beberapa perbedaan, yang nantinya akan 
memberikan hasil yang berbeda juga pada kesiapan anak memasuki SD. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kesiapan anak memasuki SD 
pada anak-anak yang mengikuti pendidikan TK program fullday dan reguler. 
Populasinya adalah anak yang mengikuti TK di Kec. Banyudono, Kab. 
Boyolali, Jawa Tengah. Sampel diambil dengan metode purposive random 
sampling, anak-anak TK Aisyiyah Bendan dan TK Al-Hikam menjadi sampel dari 
penelitian ini. Jumlah subjek dalam penelitian ini terdapat 81 anak. Metode 
analisis data menggunakan uji t, dengan analisis independent sample t-test untuk 
mengetahui perbedaan kesiapan anak memasuki SD pada kedua jenis TK tersebut. 
Berdasarkan hasil analisis data, ada perbedaan rerata kesiapan anak antara 
TK reguler dan fullday, rerata kesiapan anak TK reguler sebesar 144,31 dan 
rerata kesiapan anak TK fullday sebesar 155,82 dengan signifikansi p=0,038 
(p<0,05), yang artinya ada perbedaan kesiapan anak memasuki SD pada anak-
anak yang mengikuti pendidikan TK program fullday dan reguler.   
Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Ada perbedaan kesiapan anak 
memasuki SD pada anak-anak yang mengikuti pendidikan TK program fullday 
dan reguler. (2) Kesiapan anak memasuki SD pada TK fullday memiliki kategori 
tinggi. (3) Kesiapan anak memasuki SD pada TK reguler memiliki kategori 
sedang. 
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